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	Penelitian yang berjudul â€œPencapaian ketuntasan belajar siswa pada materi pernapasan manusia dengan menggunakan metode
diskusi di kelas V111 SMP Negeri 1 Labuhanhaji Barat telah dilakukan pada tanggal 02 Maret sampai dengan 30 Maret
2013â€•.Tujuannya adalah untuk mengetahui ketuntasan belajar dengan penerapan metode diskusi pada konsep sistem pernapasan
manusia di kelas V111 SMP Negeri 1 Labuhanhaji Barat Kabupaten Aceh selatan.Metode yang digunakan adalah Penelitian
Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri atas 2 siklus.Subjek Penelitian adalah siswa kelas V111-1 SMP Negeri 1 Labuhanhaji Barat
yang berjumlah 24 orang. Parameter yang digunakan adalah nilai hasil tes.Analisis data menggunakan rumus persentase
ketuntasan.Hasil Penelitian diperoleh jumlah siswa yang tuntas pada akhir siklus 2 secara individu 22 orang dan secara klasikal
91,6%. Nilai tertinggi sebesar 85 dan nilai terendah sebesar 60 serta nilai rata-rata sebesar 73,3. Kesimpulan bahwa pembelajaran
dengan Metode diskusi dapat menuntaskan hasil belajar siswa pada konsep sistem pernapasan manusia pada  siswa kelas V111-1
SMP Negeri 1 Labuhanhaji Barat Kabupaten Aceh Selatan Tahun Pelajaran 2012/2013.
